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年 度 設 置 数 設 置 率 (% )
4 9 年 311 9 .6
44 年 166 5 .1
<設置年度別>
設 置 年 度 設 置 数 設 置 率 (%)
46 年 以 降 162 52 .1
41 45 年 66 21 .2
36 40 年 53 17 .0




人 口 設置率(% )
50万人以上 100
30 ~ 50万 94.7
20 ~ 30万 82.6
10 ~ 20万 73.2
10万 36.9
3 ～ 5 万 13.2
2 ～ 3 万 4.5









































科 目 50年度予算額 51年度予算額 説 明
1. 日本自転車振興





補助金 99,500,000 106,900,000 日本船舶振興会よりの補助金
4.寄附金繰入金 178,035,000 89,785,000 寄附金特別会計よりの繰入金
5 .事業収入 0 60,701,000 標章収入
6.負担金分担金等 213,762,650 271,268,000













会 計 項 E] 45 46 47 48 49 50 51
1.一 般 会 計 60,000 70,000 100,000 112,000 128,800 170,000 323,672
.2.社会体育指導者養成 25,000 25,000 25,000 23,000 23,000 44,769
3.スポーツ教室.相談室 35,598 43,397 44.837 41ー250 56,154 56,154′
5.優秀選手巡回指導 4,500 7,410




9.五輪大会関係 86,000 80,000 70,000 17,600 55,495
10. 9以外の海外派遣 43,000 5,000 2,000 22,000 5.J 16,840 3,400









































ll,5鮒 16,806 8,204 36,510
7.第21回オリンピック鎌技
大会選手派遣特別会計













0 383,320 57,450 106.9C杓 89,785 271,260 60,701 969,424
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資料1 Motivations for Participation in Physical Activities (N-625
M otivation
U nrankeb F irst rank support P ositive rankings
N N % N %
R isk 472 10 1.60 153 24 .48
S ocial 196 41 6 .56 433 69 .28
S kill w ith w eapon 550 4 * 75 12 .00
H ealth 56 117 18 .72 569 91 .40
C hance 546 2 * 79 12 .64
F un and enjoym ent 23 329 52 .56 602 96.32
A esthetic 316 24 3 .84 309 49.44
C om petition
in skill 130 70 ll .20 495 79.20
C om petition
in com bat 563 5 * 62 9.92
C om petition against
environm ent 300 10 3 .04 325 52.00
* Support from less than 1. 0 per cent of the respondents.
※ Brian petrie
``Achievement orientations in adolescent attitudes toward play,
1971 「International review of sport Sociology」所収P93
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資料2
Motivation for Participation in Physical Activities (N-317)
I由I
M o tiva tion
U n rank ed F irst rank s upp ort P os itive ran k ing s
N N 形 N %
R isk 176 ll 3 .5 14 1 44 .5
S oc ia l intera ction 28 25 7 .9 28 9 9 1 .2
S k ill w ith w ea po m 25 3 2 * 6 4 20 .2
H ea lth 10 1 56 49 .2 30 7 96 .9
C ha nce 30 2 0 - 15 4 .7
F un and e njoym en t 7 118 37 .2 3 10 97 .8
A es th etic 250 1 * 6 7 2 1 .4
C om pet ition
in sk ill 158 4 1 .3 1 59 50 .2
C om pe tition
in com b at 28 3 0 - 34 10 .7
C om pe tition ag a inst
e nv iron m e nt 14 2 0 - 1 75 5 5 .2
※資料1の内容に見合った調査で要領は以下のとおりである。
○時期昭和52年4月中旬
○内容B. petrieの調査項目と同一の項目
○対象昭和52年度.長崎大学新入学生317名
○方法質問紙
○回収・集計いずれも100% (初めての保健体育理論の際に行なったことによる)
(昭和52年9月30日受理)
